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LE GENRE HIPPOPOTAMYR US (PISCES, MORMYRIDAE) 
EN AFRIQUE DE L’OUEST, AVEC LA DESCRZPTION 
D’HIPPOPOTAMYRUS PAUGYI N. SP. 
c. LEVE QUE(^) et R. BIG OR NE(^) 
RESUME. - L’examen de plusieurs séries d’Hippopotamyms provenant de différents bassins 
hydrographiques d’Afrique de l’Ouest, a permis de préciser la variabilité de certains caractères 
méristiques et morphométriques des espèces présentes dans cette zone. Une nouvelle espèce, 
Hippopotamyms paugyi a 6té décrite du secteur guinéen, Ses affinités avec H. pictus et  H. 
harhgtoni sont discutées. 
SUMMARY. - The study of several series of Hippopotamyms originating from various river 
basins in Western Africa, allowed to establish the range of variation of some meristic and mor- 
phometric characters for the species present in that area. A new species, Hippopotainyrus 
paugyi, has been described from Guinea. Its affinities with H. pictus and H. hamhgtoni are 
discussed. 
Mots-clés : Afrique de l’Ouest, Hippopotamyms, taxinomie H. paugyi, nouvelle espèce. 
Le genre Hippopotamynts Pappenheim, 1906 se caractérise selon Taverne 
(1972) par les Caractères ostéologiques suivants : ethmoide latéral présent, sque- 
lette à cinq os hypuraux, cinq os circumorbitaires, museau haut et busqué avec un 
grand ethmoide médian recourbé. Sur la base des caracteres anatomiques externes, 
on identifie ce genre parmi les Mormyriformds par la présence de nageoires pecto- 
rales, une nageoire dorsale comptant plus de 16 rayons mais ne s’étendant pas sur 
toute la longueur du dos, des dents petites et peu nombreuses (moins de 10 la 
mâchoire inférieure) et disposées sur une seule rangée, moins de cent écailles en 
ligne latérale, une caudale bien développée, un museau court et recourbé, un men- 
ton  volumineux et un pédoncule caudal assez long. 
Nous avons examiné différents caractères méristiques et métriques de lots 
d’ffippopotamyms provenant d’Afrique de l’Ouest en vue de préciser la variabilité, 
de ces caractères et leur valeur en systématique. Nous donnons dans le tab leaeI?  
(1) Hydrobiologistes à YORSTOM, 24 rue Bayard, 75008 Paris, et Muséum national d’Histoire 
naturelle (Ichtyologie générale et appliquée), 43 rue Cuvier, 75231Saris.Cédex 05 (France). . - . -. . .- . . . 
Cybium 1985, 9 (2) : 175-192. 
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Iablcau I. Caraellrer mCrlsliques e l  mftriques der types CHippopolmiyms rlgnalés en Afrlque dc I'Ouert. 
R.A. : nombre de rzyons 1 0 1 i ~ x  I I .~ni le :  RU : nombre de rayons f o l m ~  i IP dorsale: ELL : nombre d'fcrillcr >UT la ligne Islérale. ELL-D : nombre 
d'Ccntllr* enlre la ligne lvlfralc CI I'orïgino de la dorsale; ILL -V  : nombre d'fcuiller enVe Ia ligne lalfrale el I'orlginc de la nageoire pebicnne' EPC : 
nombre d'écailleb a u l ~ ~  du pfdonculc caudal: LS : langueur standard: II  : li~uleur du carp,: L I .  longueur de 1. léle: I l  : largeur de Ia  tdlc. @ . dia- 
mèlre dc l'mil: LU : longueur de I nagroie dorsale: LA : IOIIEUCUI de la nageoire anale. LP : longueur de IP nageoire pe~to"lc: LV : longueur de I 
nageoire pclvïcnno: LPQIIPC : l ~ n g ~ ~ r  sur lliuleur du pédoncule caudal: Lm : longueur du muEesu: I l  : espace ïnierorbilaire. 
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, , ,  RA RU ELL ELL-U ELL-V EPC denti LS/H LS/Ll Ll/ll L I /@ LDILA LP/LV LPC/HPC 
34 31 n3 19 18 
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23 17 67 II 13 
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817 4.4 
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4.5 2.1 4.4 0.9 1.x ).II 
4.5d.l 2.0 4.34.6 1.0 1.5-1.8 3.3 3.6 
4.5 1.9 5.3 0.7 1.7 2.3 
5.1 1.8 9.1 0.n 1.5 1.5 
5.1 1.8 4.n 1.1 2.0 4.9 
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lype perdu. donnOer indlqufer d'nprèr dercripllon originalc. 
Tableau II. Caraelhrisllques mfrirtïquci de dlfffrcnler populalïanr d'Hippopola,l,,*rprl,~~~~ (voir lrbl. I pour les abrfVhliOnrl 
B&UiN RA RD LLL ELL-U ELL-v  LPC 
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Tablwu 111. - Caractères melriquer de quelques populations d'Hippoporornyms prillocur. Wok labl. I pour les rbrfvlalionrl. 
LS/H LS/Ll L t / l t  LT/# Lm/# E l / @  ,LD/LA LPILV LllLP LPC/IIPC 
3.2-1,7 4J-5.2 1.7-2.3 3.14.1 0.5-1.2 1.44.8 1.1-2,O 0.9-IS 
3,1-3.6 5.5-5.9 1.3-1.9 3.14.0 0,54,7 1,4-l,6 1.5-187 0,74.9 4,s-5.0 
3.0-3.4 4.5-5.5 l,6-1,8 32-3.8 0,64,9 1.2-1,5 1,1-1,6 1.3-2.0 0,9-1,1 2.9-38 
3.3.3.8 4.8-5.5 1.6.2.0 3.0-3,5 0.641 1,0-1.2 1.3-1.6 1,6-1,8 0,9-1,0. 3.44.4 
3,1.3.6 4.54.9 1.7-l,Y 3.3-3.9 0.60.8 1,I-IA 1A.l.6 1.6-2.3 0,9-1,1 3.1-3.9 
2,9-36 4.2-5.1 16-2,0 3,44.2 0.7-lJ 1.2-1,S 1,2-1.6 1.4-1.8 IP-1.2 2,9-3,9 
3.1-3.4 4.8-5.1 1,6-1,8 3,4-3.8 0,64.9 1.2-1.3 1.4-1.6 1,748 0.8-1,0 2.9-1.1 
'Tubleru IV. Caraelèrer mériruquoi de quolquer populations d'Hippopoarnyrutp~,ugyi n sp. (voir tabl. I pour let abdvialïanr). 
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H. psittmus (Boulenger, 1897) 
Localité type : (( Stanley Falls. Upper Congo )) (1) 
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, ‘t Fig. 1. - Hippopotamyrus psittacus (Boulenger, 1897). Exemplaire provenant du Niger au M& 
Parmi les Hippopotanzyrus d’Afrique de l’Ouest, cette espèce est caractérisée 
par une nageoire dorsale débutant nettement en avant de la nageoire anale. Le corps 
est fortement comprimé et le dos est en forme de carène. La coloration est argen- 
tée, plus foncée sur le dos. 
Les caractères méristiques et métriques des populations de divers bassins hydro- 
graphiques sont indiqués dans les tableaux II e t  III. 
Le nombre d’écailles autour du pédoncule caudal paraît stable et au nombre 
de 12 chez les exemplaires examinés. On constate une légère diminution du nombre 
de rayons aux nageoires dorsale et anale dans les populations d’Afrique de l’Ouest 
par rapport à celles du Zaïre. Le nombre d’écailles en ligne latérale est également un 
peu plus faible dans les bassins de la Benoué, du Niger, de la Volta et de l’Ouémé, 
alors que dans l’Ogun il est équivalent à celui des séries du Zaïre. 
En ce qui concerne les caractères métriques, on constate que les populations 
du Zaïre ont une tête un peu plus courte par rapport à la longueur standard, et un 
pédoncule caudal plus grêle. Les autres caractères sont comparables. 
H. psittacus a été décrit du bassin du Zaïre. Dans cette zone, ont é t i  décrites 
plusieurs espèces d’Hippopotamyrus avec la nageoire dorsale débutant nettement 
en avant de la nageoire anale et qui prisentent des caractères très voisins d’H. 
psittacus. C’est le cas en particulier de H. macroterops (Boulenger, 1920), décrit 
d’un affluent de l’Uélé et de aelsbroecki (Poll, 1945), décrit du Shaba, ces deux 
espèces ne semblant connues que des localités types. 
H. discorhynchus (Peters, 1852), décrit du Zambège, est présent également 
dans le Zaïre. I1 y avait été signalé sous le nom de Marcusenius tanganicus Boulen- 
ger, 1906, puis mis en synonymie avec H. discorhynchus par Boulenger (1909). 
Selon Bell-Cross (1976), ces deux espèces sont très proches. 
. 2 ‘ (MNHN 1961-92). 
! 
Répartition (fig. 2) 
En Afrique de l’Ouest, H. psittacus n’a été signalé jusqu’ici que des bassins du 
Niger, de la Benoué et des Volta, ainsi que de l’Ouem6 et de l’Ogun. Cette espèce 
(1) A cette époque le (( Congo supérieur )) correspondait au Congo au nord de Matadi. 
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est présente également dans le bassin du Zaïre. 
F 
b 
Fig. 2. - Carte de répartition des exemplaires examinés d’Hippopotamyrus psittacus. 
U. paugyi n. sp 
Localité type : rivière Kolenté à Kolenté (Guinée) 
Holotype : MNHN 1981-739 
Paratypes : MNHN B. 3000 (4 individus) 
Dédié à notre collègue D. Paugy, Hydrobiologiste à l’ORSTOM, avec qui cette es- 
pèce a été collectée. 
Description 
Le profil dorsal est incurvé. Le museau est bien développé, arrondi et proémi- 
nent. La bouche est nettement infère, le lobe mentionnier est assez bien développé 
et nettement en retrait par rapport à l’extrémité du museau. Les narines sont si- 
tuées sous l’œil ou juste au niveau du bord inférieur. Elles sont approximativement 
alignées dans l’axe du corps. 
Le corps est sombre en général, plus ou moins marbré. Les rayons antérieurs 
des nageoires dorsale e t  anale sont teintés de noir, ainsi que les bords externes de 
la caudale. I1 existe une bande sombre plus ou moins visible selon les individus, 
entre les nageoires dorsale e t  anale. 
Les nageoires pectorales comptent 12 rayons et les nageoires ventrales 7 
rayons. I1 y a 30  à 32 rayons à la nageoire anale e t  31 33 à la nageoire dorsale. 
La nageoire dorsale débute légèrement en avant de l’anale ou à la même hauteur. 
I1 y a 74 à 82 écailles en ligne latérale (Type 74/78 sur les 2 faces), et 12 écail- 
les autour du pédoncule caudal. Nous avons compté 11 à 13 écailles entre la ligne 
Fig. 3. - Hippopotamyrus paugyi n sp. Holotype provenant de la rivière Kolenté (Guinée) 
(MNHN 1981-738). 
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latérale et le début de la dorsale et 13 à 14 entre la ligne latérale e t  le début de la 
ventrale. Les dents sont bicuspides au nombre de 5/6. 
Les proportions du corps sont les suivantes (T : 'type ; P : paratypes) 
- longueur standard (1s.) 
T : 
T : 21,7 %; P : 19,6 B 22,3 % 
T : 20,2 %; P : 19,5 B 20,2 % 
- en% 1.s. T : 10,3; P : 9,l B 10,8 
- en% 1.t. T :  51%; P :  51,6à53,5% 
- en% 1.t. T : 23,2 %; P : 21 B 25,4 % 
- en % espace interorbitaire. T : 73 %; P : 63,5 B 78,l % 
- en % longueur museau. T : 83,9 %; P : 79,2 5t 92,6 % 
- en % longueur post orbitaire. T : 47,l %; P : 40,l B 53,6 % 
- en% 1.t. T : 27,7 %; P : 26,6 B 27,9 % 
.- en% 1s. T : 25,7 %; P : 27,6 B 30,5 % 
- en % longueur anale T : 111 %; P : 101,8 ?i 121,6 % 
- en % longueur prédorsale : T : 48,3 %; P : 49,l ?i 53,6 % 
- en % 1.s. T : 26,4 %; P : 24,8 127,l % 
- en % longueur préanale T : 45,6 %; P : 44,3 B 493 % 
- en % 1.s. T : 18,7 %; P : 16,8 B 17,8 % 
- en % longueur nageoire ventrale : T : 178 %; P : 156 ?i 164 % 
- en% 1.s. T :  10,s %; P :  10,6 B 11,2% 
- en% 1.s. T : 14,2 %; P : 13,7 ?i 14 % 
- en% 1.s. T : 16,8 %; P : 15,8 ?i 18,l % 
- en % 1.p.c. T : 24,2 %; P : 24,4 B 26,5 % 
- en % 1.s. T : 60,8 %; P : 56,l B 57,7 % 
- en% 1s. T :  58%; P: 55,4à57% 
155 mm; P : 107 ?i 149 mm 
- hauteur du corps (% 1s.) 
- longueur tête (1.t.) (% 1.s.) 
- largeur de la tête 
- diamètre de I'œil 
- longueur du museau (1.m.) 
- longueur nageoire dorsale 
- I longueur nageoire anale 
- longueur nageoire pectorale 
- longueur de la nageoire ventrale 
- longueur de la nageoire caudale 
- longueur du pédoncule caudal (1.p.c.) 
- hauteur du pédoncule caudal 
- longueur prédorsale 
- longueur préanale 
- hauteur nageoire dorsale 
- hauteur nageoire anale 
- en % longueur de la nageoire dorsale T : 50,5 %; P : 50,5 B 52,s % 
- en % longueur anale T : 54,9 %; P : 50 B 58 % 
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I 1 Hlppopotamyruc castor o I -/( Hippopotamyrus paugyi 
I - 1  i I 
Répartition 
Daget (1 962) avait signalé H. harringtoni du Mayonhouré (Guinée). Les exem- 
plaires déposés au MNHN ont été réexaminés. Ils nous paraissent devoir être rappor- 
tés àH. paugyi dont ils possedent les caractéristiques (tabl. IV et V). 
De même nous avons pu examiner des Hippopotainyrus provenant de bassins 
côtiers de Sierra Leone et du Liberia déposés au MRAC que nous rapportons éga- 
lement à H .  paugyi. 
Cette espèce aurait donc une distribùtion limitée au versant atlantique du mas- 
sif guinéen bien qu’un individu ait été récolté également dans le Haut Niger (fig. 4). 
s 
Bsrrins LS/H LS/LT LT/It LT/@ Lm/@ El/@ LP/LV LD/LA LtlLP LPC/HPC 
Konkouré 
KolentC 
Little seareier 
Taja 
MO2 
Man0 
Saint Paul 
Niger Supérieur 
Tableau V. - Caractères métriques de quelques populations d’Hippopotornyrus pou&”. sp. (VOL tabl. I pour les abréviations). 
4.04.9 
4 ,04 ,4  
4.7 
4.6-5.0 
4.1 
3 9 
3.2-3,7 
3 ,o 
Fig. 4. - Carte de répartition des spécimens examinés d’Hippopotamyrus castor et Hippopota- 
inyrus paugyi. 
Affinités 
tingue cependant par : 
- son museau plus développé, 
- les narines à peu près alignées dans l’axe du corps alors qu’elles forment un an- 
gle d’environ 450 chez H. pictus; 
- un nombre d’écailles entre la ligne latérale e t  la dorsale ou la pelvienne plus fai- 
ble (1  1-13 et 12-14 respectivement contre 12-17 e t  14-20 chez H. pictus) 
- un corps plus allongé. 
H. paugyi présente des caractères assez voisins de ceux d’H. pictus. I1 s’en dis- 
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H. paugyi est assez proche également. de H. harringtoni, notamment par la for- 
me du museau et les narines alignées dans l'axe du corps. I1 s'en distingue par un 
nombre plus faible d'écailles entre la ligne latérale et les nageoires dorsale et pel- 
vienne. Ce qui nous paraît important également est le fait qu'H. harringtoni ne soit 
connu que du Nil et H. paugyi du versant atlantique guinéen. En effet, aucun Hip- 
popotamyrus se rapprochant des deux espèces précédentes n'a été observé en de- 
hors de ces deux régions, les exemplaires d ' H  harringtoni signalés d'Afrique de 
l'ouest étant en réalité des H. pictus (voir discussion plus loin). 
Hippopotamyms pictus (Marcusen, 1864) (fig. 5) et Hippopotamyrus harringtoni 
(Boulenger, 1905) (fig. 6 )  
Localités types : Ces deux espèces ont été décrites du Nil blanc. Le type de H. pic- 
Fig. 5 .  - Hippopotamyrus pictus (Marcusen, 1864). Exemplaire provenant du Haut Niger en 
Guinée (MNHN 1981-738). 
Fig. 6. - Hippopotamyrus hamkgtoni (Boulenger, 1905). Type (BNHN 1905-10-16 : 15), pro- 
venant du Nil blanc. 
Les deux espèces avaient été classées dans des genres différents : Marcusenius 
hQwingtoni et Gnathonemus pictus avant la révision de Taverne qui les a réunies 
dans le genre Hippopotamyrus. Elles ont des caractères métriques et méristiques 
C 
b. 
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très voisins. MaisIles types sont de taille très différente : 305 mm LT pour ff. 
Iwrringtoni et 140 mm LT pour H. pictus (d’après Boulenger, 1909). D’après les 
dessins de Boulenger (1907), H. pictus aurait une bouche sub-terminale, alors que 
H. harringtoni a un museau plus arrondi et proéminent et une bouche nettement 
infère, ce qui a été confirmé par l’examen du type. D’autre part, les narines sont 
alignées dans l’axe du corps chez H. harringtoni, alors qu’elles sont inclinées chez 
H. pictus. 
Un des principaux critères utilisés pour séparer les deux espèces est l’existence 
d’une bande sombre bien nette entre l’origine de la dorsale et de l’anale chez H. 
pictus, alors qu’elle n’existe pas chez H. harringtoni. Cependant l’examen du type 
de ff. harringtoni montre qu’il existe quelques traces de cette bande. 
Nous avons vu précédemment que les exemplaires de Guinée déterminés H. 
hrnngtoni par Daget (1962) devaient être rapportés à H. paugyi. Daget (1954) 
a également signalé H. harringtoni du Niger, et Blache 1964) du bassin tchadien 
oh existe également H. pictus. L’examen des spécimens provenant de différentes 
régions d’Afrique de l’Ouest ne nous a pas permis de trouver de différences nettes 
entre les supposés H. harringtoni et les supposés H. pictus, et les individus examinés 
nous paraissent tous devoir être rapportés à H. pictus d’après la forme du museau, 
la position de la bouche, et l’inclinaison des narines. Blache (1 964), qui reconnaît 
la présence des deux espèces dans le bassin tchadien, base son argumentation sur 
l’habitat. H. pictus se rencontrerait dans les faciès rocheux à eau courante du 
Mayo Kebbi, du Chari et du Logone supérieurs, alors que H. harringtoni fréquente- 
rait le lit mineur du cours inférieur des fleuves. Mais l’examen de spécimens du 
Tihad e t  l’iconographie de Blache ne nous a pas permis de retrouver la forme du 
museau caractéristique du type de H. harringtoizi et nous pensons que les deux for- 
mes reconnues par Blache appartiennent à la même espèce. 
Nous avons d’autre part remarqué que la bande sombre, très visible. chez les 
individus jeunes, ou de taille moyenne, avait tendance s’atténuer pour les gran- 
des tailles. Elle est peu visible, voire inexistante chez les grands individus. C’est le 
cas pour des séries provenant du Tchad, de la Benoué ou du Milo. 
Le seul spécimen de H. harringtoni que nous avons pu examiner est le type, 
de grande taille. I1 serait intéressant de savoir si des individus plus petits ont égale- 
ment un profil du museau correspondant au type ou s’il s’agit là d’une modification 
due à la taille comme on peut l’observer parfois chez certaines espèces. En d’autres 
termes, H. hawingtonì est-il vraiment différent de H. pictus, leurs caractères méris- 
tiques et métriques étant semblables, ou s’agit-il d’une forme âgee de H. pictus ? 
Seul l’examen de collections provenant du Nil pourrait permettre de répondre à 
cette question, ce que nous n’avons pu faire. 
Dans l’immédiat, la forme du museau et la position de la bouche nous amènent 
à retenir H. pictus pour les diverses séries d’Afrique de l’Ouest examinées dans ce 
travail. Tous les individus ont des caractères méristiques relativement constants 
(tabl. VI). Les individus du Niger paraissent cependant avoir une forme plus allon- 
gée (tabl. VII) que ceux du  Nil, mais on trouve une situation intermédiaire au 
Tchad et dans les Volta. I1 en est de même pour le rapport L/H du pédoncule caudal 
qui paraît varier selon les bassins et lesindividus au sein d’un même bassin. 
Tous ces individus ont le corps plus OH mains marbré de plages plus sombres. 
$! 
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Il existe une bande plus ou moins visible selon la taille et I'état de conservation, 
entre l'origine de la nageoire dorsale e t  celle de l'anale. Les débuts de ces nageoires 
sont également sombres. 
Tableau VI. 
ßamingui 
Tchad 
nenoué 
Niger Inférieur 
Niger Moyen 
Niger Supérieur 
Bagoé 
Valta 
MO"0 
Samndra 
Caracldrcr merirtiquer de quelques populations d'ifippoporornymr picrus. 
( va i  labl. I pour les abdviationsl. 
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4 4 4 
l ' I  3 1  2 1  
1 3 3 4 2 4 1  1 4 5 7 2  1 7 5 2  
1 4  I I  ' 3 1  I I l  
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'Tableau VIL caractères nietriquer de quelques populations d'HippopolontjnIur picrus. (vor labl. I pour ler rbrévialiansl. 
ßasrins LS LS/II LS/LT LT/lt L T / ~  Lm/@ LW$ LWLA LWLv LtlLr Lpcmpc 
namingui (KCA) 
'Tchad 
I n o u &  
Niger InlEiieur 
Niger Supérieur 
Bagoé 
Oli (Valtal 
Volta noire 
MO"0 
Sasandra 
70 3.7 4.5 1.9 
65-165 3.54.0 3.7-5.1 l.7-1,9 
60-230 3.24.1 4.5-5.8 1,4-l,8 
145-175 3,84,3 4.3-5.8 1.7-1.8 
100-200 3.64.8 5,0J.7 1,8-2,0 
75-185 3,34.6 5,0-5.5 16-1,9 
80480 3,74,4 4.8-5.8 1.6-2.0 
80-170 3.94.2 4.9-5.9 1.5-19 
120-145 334.3 5,O-5.8 1.6-1.9 
76 3,6 4 s  2.0 
3.7 0.7 I .3 1.1 1.9 
3,34.5 0.8.1.2 1.2-1.8 I.O.I,2 1.8-2.0 
3,14.8(5,7) 0,8-1,3(1.71 1.3-2.1 0.9-1.2 1.8-2.2 
3,811.1 0,66,9 1.5-l,b 0.9-1.1 1.7-2.1 
3.54.3 0.8-1.1 1.3-1.6 1.0-1,2 1,7-2,1 
3 , 5 4 6  0.8-1.1 1,2.1,6 0.9-1.1 1,8-2.0 
3.54.5 0.6-1.1 IA-1.9 0.9-1,l 1.7-2.1 
3.64.1 0.86.9 1.3-1,6 0,9-1.0 1.8-2.0 
3.24.1 0,8-1.0 1,3-1.6 0,9-I.O 1.7-2,0 
4.1 I .o 1 .2 1 .o 2.1 
I ,o 
0,9-1.1 
0.8-1.1 
0.8-1.0 
0.9-1.1 
0,9-1.1 
0,8-1.1 
0.8-1.0 
0.8-1.0 
1.1 
4 P 
3.54.5 
3.24.0 
3.44.0 
3.34.8 
364 .0  
, 3,2-3.9 
3,64,9 
3.2-3.8 
4.1 
EPC Denti LL ELL-V 
Emrins 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 14 15 16 17 I 8  19 20 I I  12 
Baminyi 
Tchad 
Bénoué 
Niger Inférieur 
Niger Moyen 
Niger Supérieur 
Bag& 
Volta 
MO"0 
sasrandra 
I I 5/6 
I I  1 1 2 1 1 2  I 2 1  9 5/6-7 
I 18 4-5/54 2 1 3 5 3 2 1 1 2  2 6 6 2  
2 1 1  I I I  4 5/6 
I 2 3 1  4 5/6 
2 1 1 4 1 1  1 4 2 4  17 5/5-7 
I I I  1 2  I I  I I I  7 5/54 
I I  5 6 5 6 3 1 5 1  3 6 8 3  3 28 5/54 
1 1 3 1  1 3  6 5/6 
I I I 5/6 
Répartition 
Volta. On le trouve également dans le Sassandra (Côte d'Ivoire). 
H. pictus serait présent dans les grands bassins soudaniens : Nil, Tchad, Niger, 
Affinités 
et H. pictus. 
Voir la discussion entre H. hawingtoni et H. pictus, ainsi qu'entre H. parigyi 
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I 
Fig. 7. - Carte de répartition des spécimens examinés d'Hippopotamyms pictus et Hippopota- 
myms batesii. 
Hippopotumynss castor (Pappenheim, 1906) (fig. 8) 
Localité type : rivière Lokundje (Cameroun) 
Fig. 8. - Hippopotamyms castor Pappenheim, 1906. Type de Parainyomyrus aequipinnis 
Pellegrin, 1927 (MNHN 1927-159.161), provenant de la Sanaga (Cameroun). 
Cette espèce est caractêrisêe par un nombre êlevé de rayons aux nageoires 
dorsale et anale, un nombre êlevê d'écailles sur la ligne latérale et 16 êcailles autour 
du pédoncule caudal. La nageoire dorsale dêbute légèrement en retrait de l'origine 
de la nageoire anale. 
If. aequipinnis (Pellegrin, 1927), décrit de la Sanaga (Cameroun), a étê mis en 
synonymie avec H castor par Myers (1960). Les caractères métriques et méristiques 
sont en effet semblables (tabl. I). 
H. castor Possè.de une bande verticale sombre entre le debut des nageoires 
dorsale et anale. 
Diffêrents lots de cette espèce ont  êté examinés (tabl. VI11 et IX) provenant 
du Cameroun ou de la rivière Cross qui se trouve à la frontière avec le Nigéria. Tous 
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présentent des caractères assez voisins, mais l'on notera une assez grande variabilité 
du nombre d'écailles sur la ligne latérale. 
H. castor n'a été récolté jusqu'ici que de la région camerounaise (fig. 4). I 
Tableau VIII. -Caractère$ méristiquer de quelques populations d'Hippopoln,ltynIr caclor. (VOL tabl. I pour les abréviations). 
BaSSi"S RA RD ELL ELL - D ELL-V EPC Dents 
Rivières 30 31 32 33 34 35 30 31 32 33 77 78 79 80 8 1  82 83 84 85 86 87 88 89 90 I 7  18 19 20 21 18 18 20 21 22 16 
CmSS 1 1 1 I l I 5/6 
Sanaga 4 2 4 1  3 4 2 2  l 2 l l l I  1 2  I 1 3 '4 2 1 I 2 1 2 4 II 5/6-7 
Wouri 2 4 4 2  I 1 1 1 1 1 1  5 1  6' 4/5+ 
Type 1 1 1 .  1 I l 516 
Tabla" IX - Caractères métriqnes de quelquo populations d'HippopoamynIs castor. (vair tabl. I pour Is abréviations). 
Barsins LS/H U / L ~  Lt/lt LT/@ Lm/@ EI/@ LD/LA LP/Lv LVLP LPC/HPC 
00s 3,9 5.0 1,8.1,9 434,s 1,O-1.1 1.6-1.7 0.0-1.0 1,7-1.8 1, l  3.4-3.7 
SWg l  3,54,I 4.4-5.0 1,8-2,0 3,946 0,9.1,5 1,5-1,8 0,7-1,0 1,6-1,9 2.0-1.2 3.0-3,7 
\Vouri 3,84,1 4.8-5,2 1,8-l,9 4,343 I,O-I,4 1,648 09-1.0 1,6-1,8 1.0-1.1 3,O-3.6 
Lohndie 4 8  4,s 2.1 4 P I ,2 1 A o 9 1.8 1.1 3.0 
Hippopotamynrs batesii (Boulenger, 1906) (fig. 9) 
Localité type : riviBre Kribi (Cameroun). 
Fig. 9. - Hippopotumyrus bntesii (Boulenger, 1906). Syntype provenant de la rivière Kribi (Ca- 
meroun) (BMNH 1906-5-26 : 159-160). 
Différents lots examinés nous paraissent devoir être rapportés à cette espèce 
(tabl. X et XI). On observe une certaine variabilité du nombre d'écailles autour du  
pédoncule caudal alors que ce caractère est en général assez constant chez les autres 
espèces. 
Tableau X - Caraotbres mérktiques de quelques populations d'Hyppopotnmyms boresii. (vair tabl. I pour les abr6viationr). 
Bassins RA RD ELL ELL-D ELL-V EPC Dents 
22 23 24 25 26 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 
Sanaga 1 1 8 2  6 5 1  1 1 1 1 1 2 2 1  1 7 4 1  I l 0 1  10 2 516 
Kouilou 3 10 5 7 1  4 1 1 4 1  2 8 2  1 1 7 3  5 7  5-716-7 
N w g a  I 2  3 I 1 I 1 2  1 1  2 1 5/6 
Tableau XI. -Caractères mérirtiquer de quelques populations d'Hippopommyms borerii. (voir tabl. I pour les abréviations). 
Bassins LSIH LSILT LT/lt Ltl$ Lm/@ EI/@ LDILA LPILV Lf/LP LPCIHPC 
4,849 4,65,5 1,7-2,0 6,6-9.0 1,5-2,1 2,1-2,8 0,70,9 1.4-1,8 1,1-1,4 2,i-3.2 
4.5-5,0 4.7-5.1 1.7-1.8 7,5-9,1 1,8-2,l 2,6-3,3 0,749 1.349 1,1-1,3 23-2.8 
4,611,s 4,546 1.8 7,4-8,7 1,8-2,3 293,O 0,8 l,6-1,7 1,1-1,2 2,8-3,1 
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Par rapport à H. castor, qui possède égaiement 16 écailles autour du pédoncule 
caudal, H. batesii a beaucoup moins de rayons aux nageoires dorsale et anale, et 
un corps plus allongé (LS/H compris entre 4 3  et 5,9 contre 3,6 à 4,l chez H. 
castor). 
Les caractères méristiques de H. batesii sont très proches de ceux d’H. ansorgii 
décrit de l’Angola (tabl. I). Les deux espèces diffèrent cependant par l’allure gené- 
rale de la tête (fig. 9 et 10) : le museau est moins arrondi et le menton moins déve- 
loppé chez H. batesii. En réalité, la forme générale de la tête de H. batesii rappelle 
plutôt celle des Brienomyrus. I1 peut donc exister un doute quant à l’appartenance 
au genre Hippopotainyrus des individus identifiés batesii, d’autant que Taverne 
(1971) n’a pas examiné le squelette de cette espèce. Ajoutons que chez tous les 
individus examinés, nous n’avons pas observé de bande transversale sombre entre 
l’origine des nageoires dorsale et anale, alors que celle-ci est présente chez H. 
Fig. 10. - Hippopotainyrus ansorgii (Boulenger, 1905). Syntype (BMNH 1905-5-26 : 62-63), 
provenant de l’Angola. 
Dans une série de Kouilou, nous avons trouvé des individus présentant des 
caractères méristiques proches d’H. batesii mais qui différaient par un nombre plus 
faible d’écailles autour du pédoncule caudal (12 au lieu de 16) et un pédoncule 
caudal nettement plus allongé (LPC/HPC compris entre 3 3  et 3,9 contre 2,8 
3,l chez H. batesii). Le peu de matériel dont nous disposons ne permet pas de con- 
clure objectivement s’il s’agit d’une espèce différente ou de variations individuelles. 
D’autre part, des exemplaires identifiés H. batesii et provenant de 1’Ivindo ont été 
examinés au MRAC. Ils présentent des caractères différents : 12 écailles autour du 
pédoncule caudal, museau beaucoup plus allongé, nombre de rayons plus élevé 
la nageoire dorsale (20-21 contre 19). 
Des récoltes plus nombreuses et des observations sur le terrain sont donc néces- 
saires dans cette région d’Afrique, au sud du Cameroun, avant tout essai d’inter- 
prétation des observations ci-dessus. 
Conclusions 
Le genre Hippopotamynts est représenté en Afrique de l’Ouest par deux espè- 
ces soudaniennes : H. pictus et H. psittacus, présents dans les bassins du Niger et 
de la Volta et dans quelques rares bassins côtiers à affinités soudaniennes. 
H. paugyi paraît avoir une distribution fimitée à la zone guinéenne pukqu’il 
a été collecté dans divers bassins &tiers d e  Guinée aul ibéna.  Inversement, H. castor 
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n’est connu que de la région camerounaise. 
I1 subsiste un doute quant à l’appartenance d’Ha batesìì au genre Hìppopota- 
myrus. D’autre part, il serait nécessaire de préciser les limites de variation des carac- 
teres méristiques de cette esphce, à partir d’échantillons plus nombreux et d’obser- 
vations sur le terrain. 
c 
5s 
H. psittacus 
H. batesii 
H. castor 
H. pictus 
H. paugyi 
LS/H 
H. psittacus 2,9-3,9 
H. batesii 4 ,5-5,9 
H. castor 3,54,1 
H. pictus 3,2-4,8 
H. p a u v i  4,l-5,2 
RA 
22-27 
22-26 
30-35 
30-36 
26-33 
LSlL t 
4,l-5,9 
43-5,5 
4,4-5,2 
3,7-5,9 
4,6-5,5 
RD ELL 
30-39 61-74 
17-19 61-73 
301-33 77-90 
29’-36 71-87 
29-34 71-84 
Ltllt L t / @  
1,3-2,3 3,0-4,2 
1,7-2,0 6,6-9,l 
1,8-2,0 3,9-4,8 
1,4-2,0 3,14,8 
1,8-2,l 3,04,7 
ELL-V ELL-D EPC 
13-19 15-20 12 
11-14 9-11 15-18 
18-22 17-21 16 
14-20 12-17 12 
12-14 11-13 12 
LDlLA LPlLV LPC/HPC 
1,2-1,8 1,l-2,3 2,9-5,0 
0,7-0,9 1,3-1,9 3,O-3,7 
0,7-1,0 1,6-1,9 3,0-3,7 
0,9-1,2 1,7-2,l 3,24,8 
1,O-1,2 1,5-2,0 3,O-5,0 
Tableau XII. - Variations extrêmes des caractères mérktiques et métriques chez les 
Hippopotamyrus d’Afrique de l’Ouest. (voir tabl. I pour les abréviations). 
Dans le tableau XII sont indiquées les limites de variations d’un certain nombre 
de caractères méristiques e t  métriques des 5 espèces d’Hìppopotamyrus connues 
en Afrique de l’Ouest. Ces résultats ont permis d’établir la clé suivante : 
CLB DES ESPÈCES D’HIPPOPOTAMYRUS 
D’AFRIQUE DE L’OUEST 
1 - nageoire dorsale débutant nettement en avant de la nageoire anale e t  nette- 
ment plus longue que cette dernière; corps assez haut; 12 écailles autour du 
pédoncule caudal; 22 à 27 rayons à la nageoire anale, 30 à 39 à la dorsale; 
6 1-74 écailles sur la ligne latérale . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. psittacus 
- nageoire dorsale débutant sensiblement au même niveau ou 
un peu en arrière du début de la nageoire anale . . . . . . . . .  
2 - 16 (parfois 18) écailles autour du pédoncule caudal . . . .  
- 12 écailles autour du pédoncule caudal . . . . . . . . . . . .  
2 
3 
4 
3 - 22 à 26 rayons à la nageoire anale; 17 à 19 à la dorsale; 
61 à 73 écailles sur la ligne latérale; corps allongé LS/H 
entre 4,5 e t  5,9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. batesii 
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- 30 à 35 rayons à la nageoire anale, 30 à 33 à la dorsale; 
77 à 90 écailles sur la ligne latérale; corps plus trapu que 
le précédent (LS/H entre 3,5 e t  4 , l )  . . . . . . . . . . . . . . . .  H. castor 
4 - 30 à 36 rayons à la nageoire anale; 12 à 17 écailles entre 
la ligne latérale et le début de la nageoire dorsale, 14 à 20 
entre la ligne latérale et la nageoire pelvienne; alignement des 
narines formant u n  angle assez net (environ 450) avec 
l'axe d u  corps H. pictus 
la ligne latérale e t  le début de la nageoire dorsale, 12 à 14 
entre la ligne latérale e t  la nageoire pelvienne; alignement des 
narines sensiblement parallèle à l'axe du corps. Espèce 
connue seulement de la zone guinéenne 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 26-33 rayons à la nageoire anale; 1 1 à 13 écailles entre 
. . . . . . . . . . . . .  H. paugyi 
Liste des exemplaires examinés 
Les chiffres précédant les numéros des Musées correspondent aux lieux de collectes figurant sur 
les cartes de répartition (fig. 2,4, 7). 
Hippopotamyrus psittacus 
1 - MNHN 1961 -92 
2 - MNHN 1962-459 
3 - MNHN1981-740 
4 - MNHN 1981 -741 
4 -  MNHN 
5 - MNHN 1981 -1321 
6 - MNHN 1982 -965 
7 - MNHN 1982 -966 
8 - BMNH 1897.9.30.26 
8 - MRAC 1872 
8 - MRAC 2079 
8 - MRAC 2141 
8 - MRAC 1971-1974 
9 - MRAC 70.115.122 
9 '- MRAC 70.129.180 
10 - MRAC 15174 
10 - 
10 - 
11 - MRAC7870 
12 - MRAC 140983 -985 
13 - MRAC 140986 -991 
MRAC 18860 - 61 
MRAC 20714 - 716 
14 - MRAC 766-P-11-14 
3 ex. provenant de la Koma, affluent secondaire du Sankarani, 
11 ex. provenant de la Bénoué (Cameroun). 
2 ex. provenant de l'Ouém6 B Bétérou (Bénin). 
1 ex. provenant du Milo B Boussoulé (Guinée). 
8 ex. provenant du Milo B Boussoulé (Guinée). 
1 ex. provenant de la Bagoé & Kouto (Côte d'Ivoire) 
1 ex. provenant de l'Ouém6 B Atchapka (Bénin). 
1 ex. provenant de 1'0uém6 B M'Bétékoukou (Bénin). 
1 ex., Type, provenant de Stanley Falls, Zaïre. 
1 ex. provenant de la Lualaba aux Stanley Falls (Zaïre). 
1 ex. provenant de la Lualaba aux Stanley Falls (Zaïre). 
1 ex. provenant de la Lualaba aux Stanley Falls (Zaïre). 
4 ex. provenant de la Lualaba aux Stanley Falls (Zaïre). 
8 ex. provenant de la Lualaba ?i K ndu (Zaïre). 
2 ex. provenant de la Lualaba & Kindu (Zaïre). 
1 ex. provenant du Congo B Boma (Zaïre). 
2 ex. provenant du Congo B Boma (Zaïre). 
3 ex. provenant du Congo B Boma (Zaïre). 
1 ex. provenant de 1'Ubangui B Poko (Zaïre). 
3 ex. provenant du Kou, bassin de la Volta Noire (Haute Volta). 
6 ex. provenant de la Bourgouriba, bassin de la Volta Noire 
3 ex. provenant de l'Ogun (Nigéria). 
bassin du Niger (Mali) 
(Haute Volta). 
Hippopotamyrus pictus 
1 - MNHN 1921-168-175 7 ex. provenant de l'Ouham 1 Bassangoa (Rép. Centrafricaine). 
2 - MNHN 1927-263 1 ex. provenant du bassin du Tchad (Cameroun). 
3 - MNHN 1959-299 1 ex. provenant du Logone ?i Gamsaye (Tchad). 
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3 - MNHN 1959-375 2 ex. provenant du Logone B Gamsaye (Tchad). 
4 - MNHN 1959-308 1 ex. provenant du Mayo-Kébi B Mburao (Tchad). 
5 - MNHN 1959-371 1 ex. provenant des rapides du Mayo-Kébi (Tchad). 
5 - MNHN 1959-372 4 ex. provenant du Mayo-Kébi aux chutes Gauthiot (Tchad). 
6 - MNHN 1959-374 1 ex. provenant du delta du Chari (Tchad). 
7 - MNHN196169 2 ex. provenant de l'Arli (Haute Volta). 
8 - MNHN 1961-701 3 ex. provenant de la Bourgouriba au pont de Nab&é (Haute 
8 - MRAC 14-1005-1006 2 ex. provenant de la Bourgouriba (Haute Volta). 
9 - MRAC 1961-96 3 ex. provenant du Niger B Kirango (Mali). 
10 - MNHN 1961-98 1 ex. provenant du Niger B Mopti (Mali). 
11 - MNHN 1962-449 6 ex. provenant de la Bénoué (Cameroun). 
11 - MNHN 1962457 7 ex. provenant de la Bénoué (Cameroun). 
12 - MNHN 1981-735 1 ex. provenant du Milo B Boussoulé (Guinée). 
12 - MNHN 1981-738 5 ex. provenant du Milo ?i Boussoulé (Guinée). 
12 - MNHN 1982-1144 1 ex. provenant du Milo B Boussoulé (Guinée). 
13 - MNHN 1981-736 2 ex. provenant de l'Oti près de Mango (Togo). 
14 - MNHN 1981-737 1 ex. provenant du Niandan B Niandan (Guinée). 
14 - MNHN 1982-1143 1 ex. provenant de la Bagoé B Niandan (Guinée). 
16 - MNHN 1981-1319 2 ex. provenant de la Bagoé B Kouto (Côte d'Ivoire). 
17 - MNHN 1981-1320 1 ex. provenant du Sassandra (Côte d'Ivoire). 
18 - MNHN 1982-964 8 ex. provenant de la Kara B Landa (Togo). 
23 - MNHN 2 ex. provenant de la Wawa B Yadzo (Ghana). 
23 - MNHN 5 ex. Provenant de la Wawa B Dodi Papase (Ghana). 
24-  MNHN 5 ex. provenant de l'Oti ?i Sabari (Ghana). 
19 - MRAC 82-13-P-2378 1 ex. provenant de la Bamingui B Bamingui(R6p.Centrafricaine). 
20 - MRAC 14-1001-1004 4 ex. provenant de la Volta Noire (Haute Volta). 
21 - MRAC 76-6-P-7-10 4 ex. provenant de l'Oli, affluent du Niger, B Boigu Game 
22 - MRAC 73-13-P-43-44 2 ex. provenant de l'Oti B Passere (Togo). 
25 - BMNH 1907.12.2:300 1 ex. provenant de Fashoda (Soudan). 
26 - BMNH 1969.4.28: 15 1 ex. provenant de la rivière Afram (Ghana). 
I 
Volta). 
Reserve (Nigéria). 
Hippopotamyrus harringtoni 
BMNH 1905.10.16 : 15 HOLOTYPE provenant de la Baro River, Nil Blanc. 
Hippopotamyrus paugyi 
1 - MNHN 1981 -739 
1 - MNHN8-3000 
1 - MNHN 1961 -94 
2 - MNHN1961-95 
3 - MNHN 1981 -734 
4 - MRAC73-10-P-637 
5 - MRAC 73-10-P-849 
6 - MRAC 73-10-P-850453 
7 - ' MRAC 73-10-P-854 
8 - MRAC 73-10-P'-856-857 
HOLOTYPE provenant de la Kolenté B Kolenté (Guinée). 
4 PARATYPES provenant de la Kolenté B Kolenté 
1 ex. (identifié H. ham*ngtonf) provenant de la Kolenté 
7 ex. (idenMiés H. haningtoni) provenant du Mayonkouré 
1 ex. (identifié H. ham-ngtoni) provenant de la Loffa près 
1 ex. (identifié H. pictus) provenant de la Mano B hauteur 
1 ex. (identifié H. harringtoni) provenant de la Little Scar- 
4 ex. (identifiés H. haningtoni) provenant de la Taja 
1 ex. (identifié H. harringtoni) provenant de la Moa B 
2 ex. (identifiés H. harringtoni) provenant du Saint Paul ?i 
(Guinée). 
(Guinée). 
1 Malléa (Guinée). 
de Macenta (Guinée). 
de Mano-Mine Club House (Libéria). 
cies B Mange Ferry (Sierra Leone). 
Njala (Sierra Leone). 
Pandehun (Sierra Leone). 
Mount Coffee (Libéria). 
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Hippopo tamyrus castor 
* 1 - MNHN1927-159-161 
2 - MNHN 1978-427 
3 - MNHN1978-428 
3 - MNHN1978-429 
4 - MNHN 1982-1038 
3 - MRAC 73-29-P-491496 
4 - MRAC 73-29-p-46-472 
5 - MRAC73-29-p-489 
5 - BMNH 1936-12-29 : 1 
6 - BMNH 1907-12-3 : 2 
5 - BMNH 1936-12-29 : 1 
Hippopotaìnyrus batesii 
1 - BMNH 1906.5.26: 159-160 
2 - MNHN 1927 - 238-241 
3 - MNHN1930-234 
4 - MNHN1931-1-9 
Hippopotaìnyrus ansorgii 
BMNH 1905.5.29: 6263 
3 ex., TYPES de Hippopotamyrus aequipinliis provenant 
de la Sanaga Nyanga-Eboko (Cameroun). 
1 ex. provenant de la Sanaga B Lom (Cameroun). 
1 ex. provenant de la Sanaga B Lom (Cameroun). 
1 ex. provenant de la Sanaga (Cameroun). 
1 ex. provenant du Wouri Yabassi (Cameroun). 
6 ex. provenant de la Sanaga B Belabo (Cameroun). 
6 ex. provenant du Wouri Yabassi (Cameroun). 
1 ex. provenant de la Cross B Mamfé (Cameroun). 
1 ex. provenant de la Cross (Cameroun) identifié H. pictus. 
type provenant de la rivière Lokundje (Cameroun). 
1 ex. provenant de la Cross (Cameroun) 
(identifié H. pictus). 
1 ex., SYNTYPE, provenant de la rivière Kribi 
12 ex. provenant du Serki Barka, bassin de la Sanaga 
3 ex. provenant du Nyanga, Congo. 
13 ex. provenant du Lolé, bassin du Kouilou (Congo). 
Efulen 
(Cameroun). 
(Cameroun). 
1 ex., HOLOTYPE, provenant d'entre Benguella et Bihé, 
Angola. 
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